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A B S T R A K
Perdagangan elektronik merupakan perkembangan terbaru dalam sektor pemiagaan.
Ia menjadi semakin penting dengan perkembangan teknologi Internet dan kadar
penggunaannya semakin meningkat. Oleh itu, adalah dirasakan perlu untuk
mewujudkan satu piawaian bagi  Sistem Pesanan berasaskan Internet memandangkan
kepada keperluan kepada sistem sedemikian semakin bertambah. Dengan wujudnya
piawaian sedemikian, maka ia akan dapat memudahkan dan mempercepatkan proses
pembangunan sistem pesanan serta mengurangkan kos. Model yang dibangunkan
akan terdiri daripada komponen-komponen yang perlu ada pada sistem pesanan dan
pengguna hanya perlu memilih mana-mana  komponen yang dirasakan perlu untuk
pembangunan sistem pesanan masing-masing. Adalah diharapkan dengan
terbangunnya model ini ia  akan dapat sedikit sebanyak membantu dalam proses
pembangunan sistem pesanan yang bar-u.
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ABSTRACT
Electronic commerce is the latest development in business sector. It is becoming very
important in Internet technology development and its usage is increasing rapidly. A
standard for Internet based Ordering System is needed due to its high demand. It will
speed up and reduce the cost of the system development process. The developed
model will consist of necessary components for the ordering system and consumers
will only need to choose any component required for their ordering system
development process. It is hoped that this model will help in the future ordering
system development.
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